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La presente tesis cuyo título es Aplicación del mantenimiento preventivo para 
mejorar la productividad en el proceso de extrusión del área de producción de 
Industrias Plásticas Marplast SAC, Lima, 2017, es de tipo cuantitativo y cuasi 
experimental. 
 
El objetivo general fue determinar como la aplicación del mantenimiento 
preventivo mejora la productividad en el proceso de extrusión del área de 
producción en Industrias Plásticas Marplast SAC, Lima, 2017. El método de 
investigación es aplicado y explicativo con la finalidad de mejorar la 
productividad en la empresa Industrias Plásticas Marplast SAC. Para tal fin se 
aplicaron fundamentos teóricos de la variable independiente mantenimiento 
preventivo en tres dimensiones: disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad y 
la variable dependiente productividad medida en dos dimensiones: eficiencia y 
eficacia. 
 
Los datos fueron recolectados mediante formatos de registro de producción del 
proceso de extrusión, obtenidos por observación directa de hechos reales. La 
validación de los instrumentos se realizó a través del criterio de cuatro jueces 
expertos. El análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos de la 
investigación se realizó utilizando el programa estadístico SPSS versión 24. 
 
La investigación concluye que el mantenimiento preventivo aplicada en el 
proceso de extrusión del área de producción de Industrias Plásticas Marplast 
SAC, Lima, 2017, incremento la productividad en 15.04 %, la eficiencia en % 
10.46 y la eficacia en 23.38 %. 
 












The present thesis whose title is Application of preventive maintenance to 
improve productivity in the extrusion process of the production area of 
Industrias Plásticas Marplast SAC, Lima, 2017, is quantitative and quasi-
experimental.  
 
Its general objective is to determine how the application of preventive 
maintenance improves productivity in the extrusion process of the production 
area in Industrias Plásticas Marplast SAC, Lima, 2017. The research method is 
applied and explanatory in order to improve productivity in the company 
Industrias Plásticas Marplast SAC. To this end, the theoretical foundations of 
the independent variable preventive maintenance were applied in three 
dimensions: availability, reliability and maintainability and the dependent 
variable productivity measured in two dimensions: efficiency and efficacy.  
 
The data was collected through production registration formats of the extrusion 
process, obtained by direct observation of real events. The validation of the 
instruments was carried out through the criteria of three expert judges. The 
descriptive and inferential statistical analysis of the research data was carried 
out using the statistical program SPSS version 24.  
 
The research concludes that the preventive maintenance applied in the 
extrusion process of the production area of Industrias Plásticas Marplast SAC, 
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